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SiLa pastikan bahara kcrtasgurat yang bercetalr sebslun pepariksaan Lni uengandungl rtcl nukaanda nemulalan peperilrsaan ini.
1.
ilawab Llltl goalan, 8oalan-soalan dar{pada Babagian A adalalrIltrfIB. Pilth !!IGI goalan darl"pada Bahagiaa B,
Please lake sure this erarination Ele,EEr olnsist of TEREB plr,inted
Elage,a De.tore you Drlgtn.
Anfrer FWE questjrons. fue quesXions fm *&,jron A are O(NPAL-Rf. Ansrer TERffi questioas trct Scct.j.on B-
Bahacrian A (SAilIBl /Secrtioa A CWPtIf,SORYt
(a) Apakah rrpengorganisasian tanggapan? Apakah prinsip-prlnsip yang terlibat?
Jlhat is 'pnre.ptrnl ozganj,sati;on ? flhat are the prin-
eiptres involvd?
(b! Pros€s tanggapan dalan rrftsa pcrhatianrr nencadangtan
bahasa individu menunpukan perbatLan ke atag babagiantertentu dl. dalan stimulus pcraelcitaran diaebabkan olehpenapl.s perhatLan. Eincanglcan proaes penapisan danfaktor-faktor yang nenJeJaa perbatLan dalam proses
tanggapan.
Tbe perceptjln ;llr:oc'es.a vitbi.n tbe .att'enXioa pbaee.
atggesXs that indivj,dttals r:oncentrate on cert,ain patt's
of envj,ronr,ental stirul'l. due Xo atteation fi'Tters.Dj-scuss the tj-Tteriag proc,eaa and tbe tactors tbat
atte,ct attenXion yithin tDe 1-repti.on prccess.
[ 2 o narkabl 2o Sr.i.r.tsl
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DaIa[ ltanaqsrial Clout Daryl G, t{l,tton nsncadaDglcan berbagal'
teknlk yang harus diamalkan oleb aesoorang P€lgurus suPaya
nencapai k-eberkesanan ssbagaL s€orang lndividu dan Jugaielagif saorang psngurus. Bincangkan teknj.k-teknl'I yalg
dicadangkan olehnya.
DaryL G- Eitton in Hanaqerial CIou! auggels;ts uarioas tech-
aiques that a 
-:.nager should lrr:act,'ie 





Pilih TICIL goalan sabaja. Ansf{et TEREE qaestTons only.
Terangkan Tingkap Joharl.. T€rlnglran inplikasinya ke atasproses lronunikasi antara individu.
Descrj;be the Johari ttindw. Bxpla:in its itpl,icaXions' on
iaterlrersoa.al colrrnuricatj.on -
[20 narkahl2O SninXsl
l. geaeorang lndividu yang menjalankan komunikagl, sesara berke-
aan sehiruanya boieh uenbtri maklu&balas yaTg berenpati
kepada orang yang mereka sedang berinterakgi. Terangkanpeiaenatan-plnCekitan bagi maklumbalag scPertL yang dl'ter-
angkan oleh Verderber.
An ettective c:olrmrtni:cator has to reslnnd tith erpnt-hy toperson(s) vith vbot .he is conversing. Desctibe tbe









(a) SLncangkan peranan isyarat-isyarat bukan lisan dalam
konunikasi.
Discngs Xhe role of nonverbal res,aages in conrur.ica-
tj.on.
(b) TeranEkan keempat-empat kategori komunikaei bukanLigan. Berikan contob-contoh spesifllr dalam lceterangan
aDda.
Ibscrirc- Xbe tour categories in nonverbal connunica-Xi.on. Give sSreeitic exanpJes tar each categoty in yrlur
explanati.on.
[20 narkahl20 pnil.tsl
ferdapat unsur-unsur tertentu di dalan bueaya yang boleh
nerpengarubi berlreganan komunlkasl ettur lndividu. Bl.naang-
kan rrDBtrr*unsur budaya ttrlaysia yang boleh membantu atau
uenyekat komunlkagi.
gsT2afn elerents in crr.ltu-re can infTueac€ tanagerial effee-
tiveaegs i.a intersr-rsonal conmunicatioa. Discugs sore otthe e.I'eleats of l{aTaysiaq crlXure tbicb can help or hi"nder
etfectjve coreunicaf.i.on 
-
[ 2 0 narkahl 20 gnintsl
Pcrkataan dan penyanpaian adalah dua elenen penting dalam
ucapan awan. Teranglcan baEainana kcdua-dua elemen inl boleh
dlgunakan untuk memastlkan ucapan awam yang berkesan.
Jlording and delivezT are tvo ir.Snrtant eJ.enents in ptbJ,ic
speaking. Describe hw these Eo el.erents can be used Xo
e"nsure an eftective pi.}.J,ic spreaking.
[20 Darkabl2O lniatsl
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